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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа: 99 стр., 11 рисунков и схем, 33 таблицы, 
41 использованный источник 
БИЗНЕС-ПЛАН, СТРАТЕГИЯ, ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, 
СТРАТЕГИЯ, МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Цель дипломной работы - изучить базовые понятия и документы, регла-
ментирующие финансовую отчетность, разработать программу развития мето-
дов анализа финансовой отчетности по недвижимости в аудиторской компа-
нии. 
Объект исследования - система анализа финансовой отчетности объекта 
недвижимости. 
Предмет исследования: разработка методов анализа финансовой отчетно-
сти по недвижимости 
Задачи дипломного исследования: 
1. Исследовать сущность финансовой отчетности по недвижимости, доку-
менты регламентирующие финансовую отчётность, а также определить модели 
принятия решений по результатам аудита финансовой отчетности. 
2.Провести финансовый анализ хозяйственной деятельности ООО 
«КМПГ» 
3. Разработать программу развития методов анализа финансовой отчетно-
сти по недвижимости в аудиторской компании. 
4. Разработать технологию реализации предлагаемой программы. 
Научная новизна состоит в разработке бизнес-план стратегического разви-
тия аудиторской компании. Организация данного мероприятия позволит ООО 
«КМПГ» существенно увеличить конкурентоспособность и финансовую устой-
чивость. Область возможного практического применения результатов - ООО 
«КМПГ». 
Приведенный в дипломной работе расчетно-аналитический материал пра-
вильно и объективно отражает состояние объекта исследования, а все заимство-
ванные из литературных источников идеи и положения сопровождаются ссыл-
ками на их авторов. ^ Р / у 
^ ( п й д п ^ ь автора) 
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